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図:グ ライズによる 〈意味〉の分類
意味
意味する意図を伴う意味する意図を欠く
=「自然的記号」の意味
例:煙は火を意味する
表情は感情を意味する
必ずしも内密でない意図必ず内密である意図
例:ポーカーにおけるブラフ
虚言
場合により公然たる意図
例:写真の提示
つねに公然たる意図
=「非自然的意味」
例:人間言語
表現を理解するとはどういうことか17
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表現を理解するとはどういうことか19
        What does it mean to understand representations? 
   Grician theory of linguistic understanding isn't sufficiently good because it cannot give any solu-
tion to some counterexamples. If a scientist makes an utterance such as 'I've at last discovered the 
principle of the perpetual motion machine V, it is pretty meaningful to me though I never believe that 
he has discovered such the principle. Getting a belief isn't a necessary condition for me to understand 
an utterance. Sperber and Wilson try to explicate this counterexample by introducing some new con-
ceptions such as 'manifest assumption' and 'cognitive environment'. They have the objective to 
renew Grician theory from the 'relevance'-based viewpoint. But it is evident that their endeavor is un-
successful. They define a 'cognitive environment' to an individual as a set of facts that are manifest 
to him. And a fact is manifest to him, according to them, if and only if he is capable of representing 
it mentally and accepting its representation as true or probably true. However I never accept the as-
sumption that the scientist has discovered the principle of the perpetual motion machine to be 
manifest when he talked to me. In addition it is very evident the kind of utterances that I call 
'
polyphony' such as metaphor, indirect speech act, hypothetical, fiction and so on may be meaningful 
without being literally true or probably true. The relevance theory cannot deal with these utterances. 
We need minute observation upon the special relation between literalness and nonliteralness of utter-
ances to take the way out. The our central insight is that literalness always more or less goes with 
nonliteralness. More fundamentally the cognitive effect on the hearer's side which Grice suggests as a 
condition for the meaningfulness of speaker's utterance should be renewed from the 'uptake'-based 
point of view which Austin presented in his famous lectures. 
   What matters is uptake or understanding as the bodily function. 
Key Words 
   relevance, manifest assumption, polyphony, literalness, understanding, metaphor
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